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INTI SARI
Perkembangan teknologi perangkat keras terutama processor saat ini
sangatlah pesat dengan hadirnya sistem multi-core processor. Namun dengan
perkembangan prosesor pun tidak lah cukup untuk meningkatkan kecepatan dari
suatu sistem. Diperlukan langkah pengoptimalisasian pada sisi perangkat lunak
dengan cara yang benar untuk mampu memaksimalkan kinerja dari perangkat
kerasnya. Studi kasus ini melakukan pengolahan data skala besar dalam satu
waktu. Masalah data yang banyak ini bertambah kompleks karena adanya
perbedaan format sumber data yang berupa file excel dihampir tiap kabupaten.
Penelitian ini akan dilakukan 3 tahapan optimalisasi yaitu dengan
memanfaatkan memori primer, menggunakan paralelisasi lokal, dan paralelisasi
lokal dengan metode overlapping. Metode overlapping adalah metode baru yang
dikembangkan dalam penelitian ini. Jika dilihat dari sudut pandang hukum
Amdahl, metode overlapping ini berperan dalam memperbesar nilai jumlah bagian
yang bisa diparalelisasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan peningkatan performa yang baik,
waktu eksekusi pada bagian pengolahan datanya berhasil direduksi hingga
98,15% untuk semua tahap optimalisasi yang dilakukan.
Kata kunci: Optimalisasi, Paralelisasi Lokal, Data Skala Besar.
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ABSTRACT
The development of hardware technologies, especially processor is very
fast with the presence of multi-core processor systems. But with the development
of the processor was not enough to increase the speed of a system. Necessary step
in optimizing the software to be able to maximize the performance of the
hardware. This case study is characterized by a lot of data processing in one time.
This problems gets more complex because of the different format data sources in
the form of an excel file in almost every district.
In this research will be 3 stages, namely the optimization of the use of
primary memory, using the local parallelization and local parallelization by
overlapping methods. Overlapping method is a new method developed in this
study. When viewed from the perspective of Amdahl's law, this overlapping
method role in increasing the value of the number of parts that can be parallized.
Results from this study showed a good increase in performance, execution
time on the part of the data processing successfully reduced to 98.15% for all
stages of the optimization is done.
Key words: Optimalization, Local Parallelization, Large Scale of Data
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